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Most indu ló ú j rova tunkban először a nyíregyházi Bessenyei György T a n á r k é p z ő 
Főiskola kandidátusát , dr. Kávássy Sándor t mu ta t j uk be. 
Kávássy S á n d o r 1 9 3 4 . a u g . 8 - á n s z ü l e t e t t az egykor i S z a t m á r v á r m e g y e egyik 
községében , Szinérváral ján. A nyíregyházi állami t a n í t ó k é p z ő - in téze t elvégzése u tán 
1 9 5 2 - 5 6 közö t t a debreceni K L T E hallgatója volt, ahol tö r téne lemből középiskolai tanári 
oklevelet szerze t t . Az E L T E szociológia szakán 1 9 5 6 -58 k ö z ö t t fo ly ta to t t k iegészí tő 
tanulmányokat . Bölcsész doktorá tusá t is itt te t te le 1963-ban . 1969-ben ad junk tus , 1974-
ben docens , ma jd kandidátus , 1979- tő l főiskolai tanár. 
Debrecenbő l Kaposvárra került , ahol a Megyei Könyvtár segédkönyvtárosa, majd a 
tanács ismeretterjesztési előadója. 1959-ben a Munkácsy Mihály G i m n á z i u m , 1961-ben a 
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Techn ikum tanára. 
Kávássy Sándor 1962 . aug. l - j én került Szegedre, 1967. aug. 1- jé ig t anszékünkön 
tanársegédi beosz tásban d o l g o z o t t . Főiskolánkon e b b e n az i dőben ő sze rkesz te t t e az 
évkönyvet. 1965-ben a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Tanszéken kezdeményezésére alakult m e g a 
t u d o m á n y o s diákkör, amelynek keretében a hallgatók azóta oly sok sikert értek el. 
1 9 6 7 tavaszán a főiskola akkori vezetői fegyelmi eljárást kezdeményez tek Kávássy 
Tanár Ú r ellen, amelynek végeztével 1967. aug l - j én főiskolai munkaviszonya megszűn t . 
Kávássy Sándor távozásának, eltávolításának oka 25 év óta kedvelt pletykatéma a tanszéki 
belügyek iránt é rdeklődők számára. L e g u t ó b b Végh Antal , a közismert író „ E r d ő h á t o n , 
N y í r e n " c ímű c ikkében ( N é p s z a b a d s á g , 1 9 9 2 . nov . 4 . ) m o n d j a ki, igaz , neve t n e m 
említve, a közismert vádat: „. . .az a jelenlegi "pártvezér" - akit a pártállam idején vizsgázó 
főiskolás lányok megket tyintgetéseiér t bocsátot tak el állásából, és mos t az illető abból él, 
hogy őt "szocializmusellenes" tanaiér t ü ldöz ték el a dél-alföldi megyeszékhelyről" . Talán 
n e m tűn ik e rő l t e t e t t képze t tá r s í t ásnak , ha ezekről a sorokró l Kávássy S á n d o r szegedi 
elbocsátása jut eszünkbe. . . 
T é n y , h o g y a n y í r e g y h á z i t ö r t é n é s z m á r 1 9 8 9 - b e n k é r t e a J G Y T F a k k o r i 
fő igazgatójá t , hogy indítson vizsgálatot , amellyel igazolódhat , hogy ő t 1967-ben m i n t a 
„sztálini s t ruktúra ü l d ö z ö t t j é t " bocsátot ták el a katedráról. A rehabilitációs kérelmére indí-
to t t felülvizsgálat hosszú volt , há rom évig tar to t t . 1992. szept . 30-án a Főiskolai Tanács 
nyilatkozatában megál lapí tot ta , hogy Kávássy Sándor 1 9 6 2 - 6 7 közö t t „okta tói m u n k á j á t 
n e m z e d hűséggel , hazafias szel lemben, és kiállással végezte , vállalva az ezzel járó kocká-
za to t " . 
A tanács álláspontja azonban azt is egyértelművé teszi, hogy sem a főiskola, sem a 
városi és megyei rendőrség irattárából nem került elő olyan d o k u m e n t u m , amely az elbo-
csátás politikai há t te rébe t u d n a rávilágítani. Minden további vizsgálódás itt véget ért . . . 
1 9 6 7 u t án Kávássy S á n d o r a dunavecsei á l ta lános iskolában vol t nevelő , ma jd a 
kecskemét i Ka tona József M ú z e u m munka tá r sa . Már 1 9 6 9 - b e n g i m n á z i u m i igazga tó-
helyettessé nevezték ki S z o b o n . I t t azonban csak fél évet tö l tö t t , az év őszén az egri H o Si 
Minh Taná rképző Főiskolára került . 1981 . szept. l - j é n visszakerült Nyíregyházára , azóta 
o t t taní t . A tö r t énész kerület i t evékenysége 1 9 8 8 - b a n k e z d ő d ö t t , amiko r be lépe t t az 
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új jáa laku ló K i sgazdapá r tba . A k ö v e t k e z ő évben S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g m e g y e pár t -
e lnökévé vá lasz to t t ák , 1 9 9 1 - b e n p e d i g a F K G P o r s z á g o s a le lnökévé . 1 9 9 0 , az „első 
s zabad" választás ó ta országgyűlési képviselő. A Tisztel t H á z b a n a kulturális, oktatási , tu-
dományos , spor t , televízió és saj tó bizot tságának tagja. 
M a g á n e m b e r k é n t az évek során bő gyermekáldás ö rvendez te t t e meg: ö t fia születet t 
(Sándor 1959 , András 1961 , János 1973 , Béni 1984 , Gergely 1987 ) . Kívássy Sándo r 
ku ta t á s i t e r ü l e t e i : a n e m z e t i s é g i k é r d é s M a g y a r o r s z á g o n , a s z e g é n y p a r a s z t s á g és a 
köznemesség tör téne te . 
* * * 
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